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У статті подано результати досліджень показників клітинного метаболізму в 141 коней. Дослідження проведені в од-
ному з кінних господарств, неблагополучних щодо лептоспірозу. Наборами фірми «Реагент» (м. Дніпропетровськ) у сиро-
ватці крові визначали вміст таких гострофазних білків, як церулоплазмін, методом Равіна, гаптоглобін за реакцією з рива-
нолом, загальний білок за біуретовою реакцією, альбумін за реакцією з бромкрезоловим зеленим за методами К.М. Веремєє-
нка зі співавт. (1988). Концентрацію нітритів визначали внаслідок взаємодії нітритів плазми з реактивом Гріса, утворе-
ний кольоровий комплекс колориметрирували за допомогою спектрофотометра при довжині хвилі 540 нм. методом 
Grand F. et. al. (2001) у модифікації Голікова П.П. (2004). Постановку та облік РМА і лізису проводили відповідно до «На-
станови з лабораторної діагностики лептоспірозу» (1997). Постановку реакції РДП для діагностики ринопневмонії коней 
проводили згідно з методичними рекомендаціями (2009). В першу групу (контрольну) входило 49 клінічно здорових серологі-
чно негативних в реакції мікроаглютинації (РМА) та реакції дифузійної преципітації (РДП) щодо лептоспірозу та риноп-
невмонії коней. В другу групу з латентним перебігом лептоспірозу ввійшла 51 тварина. В третю групу з латентним перебі-
гом лептоспірозу та ринопневмонії ввійшов 41 кінь. У результаті проведених досліджень нами встановлено достовірне 
збільшення (Р < 0,05–0,01) оксиду азоту до 65,73 ± 4,43 та 55,86 ± 2,71 мкмоль/л в 2–3 групах в порівнянні зі здоровою.  
Також встановлено достовірне збільшення церулоплазміну (Р < 0,01–0,001) до 216,35 ± 11,43, 243,15 ± 19,34, мг/л в 2–3 
групах в порівняні зі здоровою. Вміст гаптоглобіну навпаки знижується до 0,61 ± 0,03 та 0,52 ± 0,04 г/л в 2–3 групах в 
порівнянні зі здоровою. Вміст альбумінів достовірно не розрізнявся в досліджуваних групах. Разом з тим, встановлено 
достовірне зменшення фібриногену (Р < 0,01–0,001) до 1,23 ± 0,09 та 1,22 ± 0,08 г/л в 2–3 групах порівняно зі здоровою. При 
цьому достовірно зростає вміст розчинного фібрину (Р < 0,001) до 16,05 ± 0,31 та 21,22 ± 0,71 мг/% в 2–3 групах порівняно 
зі здоровою. За сумісного латентного перебігу лептоспірозу та ринопневмонії у коней як маркери для оцінки стану імунобі-
ологічної  реактивності організму доцільно визначати в сироватці крові  вміст оксиду азоту, церулоплазміну, розчинного 
фібрину, фібриногену та гаптоглобіну. Отримані результати піддавати аналізу для доцільності проведення курсу інтенси-
вної  терапії для особливо цінних коней. 
Ключові слова: коні, лептоспіроз, ринопневмонія, сироватка крові, оксид азоту, вміст гаптоглобіну, церулоплазміну, 
альбумінів, фібриногену, розчинного фібрину.   
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В статье представлены результаты исследований показателей клеточного метаболизма в 141 лошадей. Исследования 
проведены в одном из конных хозяйств, неблагополучном по лептоспирозу. Наборами фирмы «Реагент» (г. Днепропет-
ровск) в сыворотке крови определяли содержание таких острофазных белков, как церулоплазмин, методом Равина, гапто-
глобин по реакции с риванолом, общий белок по биуретовой реакции, альбумин по реакции с бромкрезоловым зеленым по 
методам К.М. Веремеенко из соавт. (1988). Концентрацию нитритов определяли в результате взаимодействия нитритов 
плазмы с реактивом Гриса, образованый цветной комплекс колориметрировали с помощью спектрофотометра при длине 
волны 540 нм. методом Grand F. et. al. (2001) в модификации Голикова П.П. (2004). Постановку и учет РМА и лизиса про-
водили в соответствии с «Руководством по лабораторной диагностике лептоспироза» (1997). Постановку реакции РДП 
для диагностики ринопневмонии лошадей проводили согласно методическим рекомендациям (2009). В первую группу (конт-
рольную) входили 49 клинически здоровых серологически негативных в реакции микроагглютинации (РМА) и реакции диф-
фузионной преципитации (РДП) относительно лептоспироза и ринопневмонии лошадей. Во вторую группу с латентным 
течением лептоспироза вошло 51 животное. В третью группу с латентным течением лептоспироза и ринопневмонии 
вошла 41 лошадь. В результате проведенных исследований нами установлено достоверное увеличение (Р < 0,05–0,01) окси-
да азота до 65,73 ± 4,43 и 55,86 ± 2,71 мкмоль/л в 2–3 группах по сравнению со здоровой. Также установлено достоверное 
увеличение церулоплазмина (Р <0,01–0,001) в 216,35 ± 11,43, 243,15 ± 19,34, мг/л в 2–3 группах в сравнении со здоровой. 
Содержание гаптоглобина, наоборот, снижается до 0,61 ± 0,03 и 0,52 ± 0,04 г/л в 2–3 группах по сравнению со здоровой. 
Содержание альбуминов достоверно не различалось в исследуемых группах. Вместе с тем, установлено достоверное уме-
ньшение фибриногена (Р < 0,01–0,001) до 1,23 ± 0,09 и 1,22 ± 0,08 г/л в 2–3 группах по сравнению со здоровой. При этом 
достоверно возрастает содержание растворимого фибрина (Р < 0,001) до 16,05 ± 0,31 и 21,22 ± 0,71 мг/% в 2–3 группах по 
сравнению со здоровой. При совместном латентном течении лептоспироза и ринопневмонии у лошадей в качестве марке-
ров для оценки состояния иммунобиологической реактивности организма целесообразно определять в сыворотке крови 
содержание оксида азота, церулоплазмина, растворимого фибрина, фибриногена и гаптоглобина. Полученные результаты 
необходимо анализировать с целью целесообразности проведения курса интенсивной терапии для особо ценных лошадей. 
Ключевые слова: лошади, лептоспироз, ринопневмония, сыворотка крови, оксид азота, содержание гаптоглобина, це-
рулоплазмина, альбуминов, фибриногена, растворимого фибрина.  
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The article presents the results of research on the parameters of cellular metabolism in 141 horses. Studies were conducted in 
one of the unsuccessful with leptospirosis equine farm. The kits of the company «Reagent» (Dnipropetrovsk) in blood serum deter-
mined the content of such acute phase proteins as ceruloplasmin by the method of Ravin, haptoglobin by reaction with rivanolol, 
total protein by biuretovoy reaction, albumin by reaction with bromocresol green by methods K.M. Veremeenko et al. (1988). The 
concentration of nitrites was determined by the interaction of plasma nitrides with the Grice reagent, and the colored complex was 
colorimetricized using a spectrophotometer at a wavelength of 540 nm using the method of Grand F. et. al. (2001) in the 
modification of Golikov P.P. (2004). The production and recording of PMA and lysis was carried out in accordance with the 
«Manual on Laboratory Diagnosis of Leptospirosis» (1997). The reaction of the RDP for the diagnosis of rhinopneumonia of horses 
was carried out in accordance with the methodological recommendations (2009). The first group (control) was represented by 49 
clinically healthy serologically negative in the reaction of microagglutination (PMA) and diffusion precipitation (RDP) reactions 
with respect to leptospirosis and rhinopneumonia. The second group with latent course of leptospirosis included 51 horses. The third 
group with latent course of leptospirosis and rhinopneumonia included 41 horses. As a result of our research, we established a sig-
nificant increase (P < 0.05–0.01) of nitric oxide to 65.73 ± 4.43 and 55.86 ± 2.71 μmol/l in 2–3 groups in comparison with healthy. 
There is also a significant increase in ceruloplasmin (P < 0.01–0.001) to 216.35 ± 11.43, 243.15 ± 19.34 mg/l in 2–3 groups in 
comparison with a healthy one. The content of hapthoglobin, on the contrary, decreases to 0.61 ± 0.03 and 0.52 ± 0.04 * g / l in 2–3 
groups compared with healthy. Albumin content did not differ significantly in the studied groups. At the same time, a significant 
reduction of fibrinogen (P < 0.01–0.001) was established to 1.23 ± 0.09 and 1.22 ± 0.08 g/l in 2–3 groups in comparison with 
healthy ones. The content of soluble fibrin (P < 0.001) to 16.05 ± 0.31 and 21.22 ± 0.71 mg/% in 2–3 groups in comparison with 
healthy is significantly increased. In a coherent latent course of leptospirosis and rhinopneumonia in horses as markers for assessing 
the state of immunobiological reactivity of an organism it is advisable to determine the content of nitric oxide, ceruloplasmin, soluble 
fibrin, fibrinogen and haptoglobin in blood serum. The results obtained are analyzed for the expediency of conducting a course of 
intensive care for especially valuable horses.  
Key words: horses, leptospirosis, rinopneumonia, blood coagulation, nitric oxide, content of haptoglobin, ceruloplasmin, 
albumin, fibrinogen, soluble fibrin. 
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Лепоспіроз та ринопневмонія коней – небезпечні 
інфекційні захворювання, які останнім часом проті-
кають у латентній формі та завдають значних збитків 
у результаті спорадичних абортів, народження нежит-
тєздатного молодняку, виникнення респіраторних 
захворювань, зниження статевої потенції у жеребців 
плідників. Діагностика латентної форми лептоспірозу 
в коней потребує удосконалення, а саме проведення 
пошуку додаткових маркерів, придатних для вияв-
лення патологічних змін в організмі тварин з прихо-
ваним перебігом захворювання. Актуальним, на нашу 
думку, є визначення показників клітинного метаболі-
зму в сироватці крові коней з латентним перебігом 
хвороби. 
Актуальність теми: Відкриття ролі оксиду азоту 
як регулятора клітинного метаболізму зіграло вагому 
роль в розумінні механізмів дисфункції ендотелію 
судин, за що групі вчених – Ф. Мьюреду, 
Р. Форчготту та Л. Ігнарро було присуджено  1998 р. 
Нобелівську премію (Vanin, 2001). Оксид азоту (NO) 
бере участь у роботі багатьох органів та систем орга-
нізму. Крім того, доведено цитотоксичну 
та цитостатичну активність NO як одного 
зі стимуляторів системи імунітету. Американський 
імунолог Джон Хіббс показав, що джерелом NO 
в активованих макрофагах є амінокислота аргінін. 
В організмі NO утворюється з аргініну за участю син-
тазу оксиду азоту (Menshikova et al., 2000). Оксид 
азоту належить до факторів антимікробного захисту 
організму (Zvenigorodskaya and Nilova, 2008). Він 
знищує чи зупиняє ріст багатьох патогенних мікроор-
ганізмів – вірусів, бактерій, грибів, найпрості-
ших. Останнім десятиріччям інтенсивно вивчалася 
роль NO в патогенезі ревматичних захворювань 
у дорослих людей (Verbuggen et al., 2000; Wanchu et 
al., 2000). Дослідження щодо ролі NO в патогенезі 
гострої ревматичної лихоманки та ревматичної хво-
роби серця поодинокі (Narin and Pasaoglu, 2003; Balat 
et al., 2005). 
Нові покоління препаратів прямої противірусної 
дії (direct-acting antiviral agent–DAA) нині широко 
використовуються в боротьбі з хронічною інфекцією, 
пов’язаною з вірусом гепатиту С (hepatitis C virus–
HCV). Досягненням 2014 року є введення у клінічну 
практику нового безінтерферонового режиму ліку-
вання хронічних захворювань печінки, асоційованих 
iз вірусом гепатиту С, із використанням DAA. У США 
та Європі схвалені до застосування препарати гарвоні 
(Harvoni) і вієкіра пак (Viekira Pak). Вієкіра пак скла-
дається з омбітасвіру, паритапревіру, ритонавіру й 
дасабувіру. Він  призначений для лікування компен-
сованих і субкомпенсованих цирозів, пов’язаних iз 1-
м генотипом вірусу. Високу ефективність цієї комбі-
нації DAA щодо досягнення стійкої вірусної відповіді 
у хворих iз вірусним цирозом вже підтверджено у 
дослідженнi T. Asselah (Asselah et al., 2014). 
Церулоплазмін – мідьвмісний глікопротеїн плазми 
крові ссавців, який характеризується 
поліфункціональними властивостями. Сьогодні 
відомо, що церулоплазмін бере участь у протіканні 
різних важливих фізіологічних процесів, а саме: у 
транспорті та утилізації міді, у метаболізмі заліза, 
окисленні біогенних амінів. Церулоплазмін – 
основний антиоксидант екстрацелюлярних рідин. 
Механізми антиоксидантної дії церулоплазміну 
пов’язані з його фероксидазними властивостями та 
здатністю інгібувати стимульоване іонами заліза та 
міді перекисне окислення ліпідів (ПОЛ)  у  мембранах 
клітин. Встановлено, що при фізіологічній 
концентрації церулоплазмін інгібує на 50% процеси 
ПОЛ у плазмі крові та як білок «гострої фази», реагує 
на окисний стрес різної природи (Korzh, 2000; Gutyj et 
al., 2016; Khariv et al., 2016; Lavryshyn et al., 2016; 
Martyshuk et al., 2016).  
Розчинний фібрин (sFn) є маркером диссемінова-
ної внутрішньосудинної коагуляції і, можливо, має 
вирішальне значення, особливо за метастазування. Як 
показали спостереження, підвищений рівень розчин-
ного фібрину може спричиняти імуносупресивну дію 
та знижувати ефективність призначеної імунотерапії 
(Biggerstaff et al., 1999). Дослідженнями Boccaccio C., 
Medico E. також доведено, що навколопухлинне відк-
ладення фібрину відіграє важливу роль у розвитку 
раку, утворюючи первинну матрицю, яка підтримує 
ріст тканин неоплазії та кровоносних судин (Boccac-
cio and Medico, 2006). Дослідження, проведені 
Д.Д. Білим (2011) свідчать про появу в значній кіль-
кості у дрібних тварин з неоплазіями молочної залози 
розчинного фібрину (його рівень становив 14,18 ± 
4,19 мг/% – за доброякісних та 19,23 ± 5,13 мг/% – за 
злоякісних пухлин, Р ≤ 0,05), який є показником акти-
вації згортання крові (Bilyi, 2011). В доступних нам 
літературних джерелах не зустріли повідомлень щодо 
стану показників клітинного  метаболізму за  латент-
ного перебігу лептоспірозу та ринопневмонії у коней.  
Мета і завдання дослідження.  Метою роботи бу-
ло дослідити основні показники клітинного  метаболі-
зму у коней за латентного перебігу лептоспірозу та 
ринопневмонії з метою виявлення додаткових марке-
рів, які можуть мати прогностичне значення. Для 
досягнення поставленої мети потрібно було  вирішити 
такі завдання: вивчити показники метаболізму в клі-
нічно здорових коней; вивчити показники метаболіз-
му у коней з латентним перебігом лептоспірозу; ви-
вчити показники метаболізму в коней за сумісного 
латентного перебігу лептоспірозу та ринопневмонії. 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Дослідження проведені у 141 коня в одному з кін-
них господарств. Дослідження плазми та сироватки 
крові коней проводились в науковій лабораторії кафе-
дри мікробіології, фармакології та епізоотології Жи-
томирського національного агроекологічного універ-
ситету, а також у лабораторії кафедри хірургії та хво-
роб дрібних домашніх тварин Білоцерківського дер-
жавного аграрного університету. Наборами фірми 
«Реагент» (м. Дніпропетровськ) у сироватці крові 
визначали вміст таких гострофазних білків, як церу-
лоплазмін, методом Равіна, гаптоглобін за реакцією з 
риванолом, загальний білок за біуретовою реакцією, 
альбумін за реакцією з бромкрезоловим зеленим за 
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методами К.М. Веремєєнка зі співавт. (1988). Концен-
трацію нітритів визначали внаслідок взаємодії нітри-
тів плазми з реактивом Гріса, утворений кольоровий 
комплекс колориметрирували за допомогою спектро-
фотометра при довжині хвилі 540 нм. методом 
Grand F. et. al. (2001) у модифікації Голікова П.П. 
(2004) (Golikov, 2004; Grand et al., 2001). Постановку 
та облік РМА і лізису проводили відповідно до «На-
станови з лабораторної діагностики лептоспірозу» 
(Nastanova z laboratornoi diahnostyky leptospirozu, 
1997). Постановку реакції РДП для діагностики рино-
пневмонії коней проводили згідно з методичними 
рекомендаціями (Halatiuk et al., 2009). 
 
Результати та їх обговорення 
 
Результати дослідження показників клітинного 
меткболізму в сироватці крові коней наведені в таб-
лиці 1. З поданих даних таблиці 1 видно, що на основі 
проведених клінічних та серологічних досліджень 
коні були розділені на групи. Першу групу (контро-
льну) представляли 49 клінічно здорових серологічно 
негативних в реакції мікроаглютинації (РМА) та реа-
кції дифузійної преципітації (РДП) щодо лептоспірозу 
та ринопневмонії коней. В другу групу з латентним 
перебігом лептоспірозу ввійшла 51 тварина. В третю 
групу з латентним перебігом лептоспірозу та риноп-
невмонії ввійшов 41 кінь. У результаті проведених 
досліджень нами встановлено достовірне збільшення 
(Р < 0,05–0,01) оксиду азоту до 65,73 ± 4,43 та 55,86 ± 
2,71 мкмоль/л в 2–3 групах порівняно зі здоровою. 
Також встановлено достовірне збільшення церулопла-
зміну (Р < 0,01–0,001) до 216,35 ± 11,43, 243,15 ± 
19,34, мг/л в 2–3 групах порівняно зі здоровою. Вміст 
гаптоглобіну навпаки знижується до 0,61 ± 0,03 та 
0,52 ± 0,04 г/л в 2–3 групах порівняно зі здоровою. 
Вміст альбумінів достовірно не відрізнявся в дослі-
джуваних групах. Разом з тим, встановлено достовір-
не зменшення фібриногену (Р < 0,01–0,001) до 1,23 ± 
0,09 та 1,22 ± 0,08 г/л в 2–3 групах порівняно зі здоро-
вою. При цьому достовірно зростає вміст розчинного 
фібрину (Р < 0,001) до 16,05 ± 0,31 та 21,22 ± 
0,71 мг/% в 2–3 групах порівняно зі здоровою. 
Таблиця 1 
Показники клітинного метаболізму  сироватки крові коней за латентного перебігу  
лептоспірозу та ринопневмонії 
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1. У коней з латентним перебігом лептоспірозу та 
сумісним лептоспірозу з ринопневмонією  встановле-
но достовірне збільшення в сироватці крові вмісту 
оксиду азоту (Р < 0,05–0,01), церулоплазміну (Р < 
0,01–0,001), розчинного фібрину (Р < 0,05–0,001) та 
достовірне зниження вмісту фібриногену (Р < 0,01–
0,001) і гаптоглобіну (Р < 0,05). 
2. За сумісного латентного перебігу лептоспірозу 
та ринопневмонії у високоцінних коней як маркери 
для оцінки стану імунобіологічної реактивності орга-
нізму необхідно визначати в сироватці крові  вміст 
оксиду азоту, церулоплазміну, розчинного фібрину, 
фібриногену та гаптоглобіну з метою доцільності 
обґрунтування проведення курсу інтенсивної терапії. 
Перспективи подальших досліджень. Дослідження 
будуть спрямовані на порівняльний аналіз вмісту в 
крові оксиду азоту, церулоплазміну, розчинного фіб-
рину, фібриногену та гаптоглобіну залежно від кліні-
чного стану коней за латентного перебігу лептоспіро-
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